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　　○「問題の段階（質）」（pp.32－34）
　　　「第一類　質問や疑問に関する問題」、「第二類　たしかめ、確認を求める問題」、「第
三類　感想や、意見としてまとめられた問題」、「第四類　研究発表に関する問題」
　　○「問題のひろがり（種類）」（pp.36－39）
　　　「1、文字、語、語句に関する問題」、「2、文、文章に関する問題」、「3、文法に関する
問題」，「4、表現に関する問題」、「5、書かれていることがら（事実）に関する問題」、
「6、文章中の人物の生活や、性格、行動などに関する問題」、「7、心情に関する問題」、
「8、意図や、主題に関する問題」、「9、読み手の意見や感想に関する問題」
⑷　青木（1968）『書きながら読む』から青木（1976）『青木幹勇授業技術集成　第 2巻　書
きながら読む』に再録されるにあたり「主題」は「要旨」に改稿。
⑸　板書の写真は、青木（1968）『書きながら読む』よりも鮮明な青木（1989）『青木幹勇授
業技術集成　第 2巻〈新装版〉書きながら読む』より引用。
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